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Çırağan Sarayı
İstanbul — Çırağan Sarayı
Le Salon, du Sultan au Palais de Çırağan (avant l’incendie de 1910)
Çırağan sarayının turistik otel haline getiril­
mesi yeniden günün meselesi halini aldı. Ameri­
ka’da büyük oteller işleten bir grupun bu işle 
meşgul olduğu bildiriliyor. Yapılan tetkikler iyi 
netice verirse Emekli Sandığı ile müştereken sa­
ray tâmir edilecek ve bir otel haline getirile­
cektir.
Çırağan sarayı Boğaziçinin başlıca ziynetle­
rinden biriydi. 1910 senesinde yanan bu güzel bi­
nanın o zamandanberi bir harabe halini alması 
ve gün geçtikçe çirkinleşmesi herkesi müteessir 
ediyordu. Bilhassa ecnebiler buna akıl erdi remi - 
yorlardı. Binanın tâmiri ve bugünkü harap va­
ziyetten kurtarılması herkesi memnun edecek­
tir.
Çırağan sarayının inşasına 1863 senesinde 
başlanmış, inşaat 1867 de tamamlanmıştı. Ab- 
dülâziz Avrupa seyahatinden döndüğü zaman bir 
müddet bu sarayda oturmuştu. Beşinci Murat 
da 1876 da hal’edilince bir müddet bu sarayda 
oturmuş, sonra sarayın yanındaki binaya nak­
ledilmişti.
Çırağan sarayı, Serkis Balyan Beyin plânla­
rına göre yapılmıştı. Sarayın başlıca hususiyeti
iç tezyinatının çok mükemmel olmasıydı. Renkli 
mermer sütunlar, hamamlarındaki mermerler 
fevkalâde idi. Tavanları, bilhassa Mebusan Mec­
lisi toplantı salonunun tavam bakmakla doyula- 
mıyacak kadar nefisti.
Çırağan sarayı Meşrutiyetin ilânından sonra 
Meclisi Mebusan ve Ayana tahsis edilmiş, Meclis 
ikinci içtima devresine 15 Kasım 1909 da bura­
da başlamıştı. Padişah Beşinci Mehmet, y a n ın da. 
Veliaht Yusuf İzzettin, İkinci Veliaht Vahidet- 
tin bulunduğu halde saraya gelmiş, mebuslar ve 
âyan tarafından karşılanmıştı.
Parlamento toplantılarına bu sarayda başla­
makla beraber tâmir ve tâdil işi henüz bitme­
mişti. Sarayda eskiden havagazı tertibatı vardı. 
Bunun yerine elektrik tesisatı yapılması ve ka­
lorifer tertibatının tamamlanması için çalışılı­
yordu. 19 Ocak 1910 da öğleden sonra çatıda çı­
kan yangın neticesinde koca saray iki saat için­
de tamamen yandı, ortada yalnız duvarlar, mer­
mer sütunlar kaldı.
Çırağan yangınının nasıl başladığı bir türlü 
anlaşılamadı. Elektrik tesisatı yapan işçilerin
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kayıtsızlığı yüzünden çıktığı en kuvvetli ihtimal 
olarak kabul edildi.
Çırağan sarayı, birçok bakımdan Dolmabah- 
çe sarayından mükemmel bir bina idi. Bu güzel 
bina kıymetli tablolar, çok kıymetli eşya ile süs­
lenmişti. Yangında bunların hepsi yandı.
Sarayın parlamento binası olduğu kısa müd­
det zarfında en mühim hâdise Linç meselesi hak­
kında yapılan müzakere oldu. Linç, Irak’ta Şat- 
tülarap nehri üzerinde vapur işleten bir şirketti. 
Irak mebusları şirketin aleyhinde vaziyet almış­
lar, hükümetten izahat istemişlerdi.
Müzakere çok heyecanlı oldu, Sadrâzam Hü­
seyin Hilmi Paşadan sonra Maliye Nazırı Cavit 
Bey izahat verdi. Bu münasebetle Cavit Beyle 
Bağdat mebusu İsmail Hakkı Baban arasmda 
hararetli bir münakaşa oldu. Cavit Bey «Hali 
ihtizarda bulunan kabine» namına konuştu. İs­
mail Hakkı Bey buna «kabine hali ihtizarda de­
ğil, hali intihardadır» cevabını verdi. Kabine çok 
geçmeden istifasını verdi.
Yangından sonra saray tamamıyle ihmal 
edildi. Etrafında barakalar, depo olarak kulla­
nılan salaşlar yapıldı. Güzel rıhtımı ve mermer­
ler harap oldu. Sarayın önünden geçen herkes bu 
manzara karşısmda acı duymaktadır. Sarayın 
tâmiri ve etrafının tanzimi herkesi memnun ede­
cektir. E. KORKUT
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